




























'H LJXDO IRUPDRWURDVSHFWRTXHKDFHSDUWHGHOREMHWLYRPLVLRQDOGH OD6RFLHGDGHVHQJUDQGHFHU
IRUWDOHFHU\YROYHUDOWDPHQWHDWUDFWLYR\QHFHVDULRQXHVWURSURFHVRGHHGXFDFLyQPpGLFDFRQWLQXDGD(VWRV
SUR\HFWRVGHEHUtDQEXVFDUDWUDYpVGHWRGRVORVPHGLRVGHGLIXVLyQDFDGpPLFDGLVSRQLEOHVORJUDUDEDUFDU
ODPD\RUFDQWLGDGGHDVRFLDGRVSDUDDOFDQ]DU\PDQWHQHUQXHVWURGHVDUUROORDFDGpPLFRDOPiVDOWRQLYHO
GHODFDUGLRORJtDGHOSDtV&RQHVHORJURVLQGXGDDOJXQDVHLPSDFWDUtD\VHFRQWULEXLUtDDODUHGXFFLyQGH
ODPRUWDOLGDGFDUGLRYDVFXODUTXHVLJXHVLHQGRODSULPHUDFDXVDGHPXHUWHHQ&RORPELD
(QHVHRUGHQGHLGHDVVHKDQKHFKRHVIXHU]RVSDUDEXVFDUHVRVPHGLRVGHHGXFDFLyQPpGLFDDWUDYpV
GHQXHVWUDPX\UREXVWDSiJLQDZHEGRQGHVHKDLPSOHPHQWDGRHOFXUVRGH&DUGLRORJtDFOtQLFDHQFRQYHQLR
FRQ$6&2)$0(GLULJLGRDFDUGLyORJRVFOtQLFRVFDUGLyORJRVSHGLDWUDV\FLUXMDQRVFDUGLRYDVFXODUHV\PX\
SURQWRHQFRQYHQLRFRQOD6RFLHGDG(VSDxRODGH&DUGLRORJtDOD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH6DQ$QWRQLRGH
0XUFLD8&$0HQ(VSDxD\HODSR\RLUUHVWULFWRGHODERUDWRULRV0HQDULQL\%LRWRVFDQDVHGDUiLQLFLRDO
0iVWHUHQ&DUGLRORJtDFOtQLFDSURJUDPDGLULJLGRDFDUGLyORJRVFOtQLFRVTXHSHUPLWLUiXQDDFWXDOL]DFLyQ
FRPSOHWDHQGLFKDiUHD\TXHEULQGDUiGHVGH\DKHUUDPLHQWDVTXHDIXWXURIDFLOLWDUiQODDSOLFDFLyQDXQ
SURFHVRYROXQWDULRGHUHFHUWLILFDFLyQPpGLFD
&RUUHVSRQGHQFLD'U(IUDtQ*yPH]FRUUHRHOHFWUyQLFRSUHVLGHQFLD#VFFRUJFR
5HFLELGR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$GLFLRQDOPHQWHVHKDWUDEDMDGRHQFXUVRVDVHTXLEOHVYtDZHESDUDODHGXFDFLyQHQDVSHFWRVSXQWXDOHV
GHOD&DUGLRORJtDFOtQLFDWDOHVHOFDVRUHFLHQWHGHOFXUVRGHLQVXILFLHQFLDFDUGLDFDFX\Rp[LWRVLJQLILFDWLYR
DOHQWyHOGHVDUUROORGHRWURVGHHVWDPLVPDPDJQLWXGFRPRORVFXUVRVGHLQVXILFLHQFLDFDUGLDFDDJXGD
ILEULODFLyQDXULFXODUHKLSHUWHQVLyQDUWHULDOHQWUHRWURVTXHHVWiQHQSURFHVRGHSUHSDUDFLyQSDUDHVWHDxR
(VSUHFLVRDQRWDUTXHORVSUR\HFWRVGHHGXFDFLyQPpGLFDFRQWLQXDGDSODQWHDGRVHQHVWDSUHVLGHQFLD
KDQFRQWDGRFRQHODSR\RXQiQLPHGHOD-XQWDGLUHFWLYDJUDFLDVDOFRQYHQFLPLHQWRGHTXHSRUHVWDYtDVH
DOFDQ]DDIDYRUHFHUDXQPD\RUQ~PHURGHDVRFLDGRV
2WURSXQWRLPSRUWDQWHHQHVWHVHQWLGRHVPRWLYDUDORVGLIHUHQWHVFDStWXORV\FRQVHMRVDSURSLFLDUHV
WUDWHJLDVSURSLDVGHHGXFDFLyQTXHSHUPLWDQDXPHQWDUHOGHVDUUROORGHHVRVJUXSRVORFXDOPXOWLSOLFDUtD
HOFRQRFLPLHQWRGHORTXHVHYLHQHKDFLHQGRHQGLIHUHQWHVFDPSRVGHOVDEHUFDUGLRYDVFXODUSRUHMHPSOR
QXHYDVWpFQLFDVHQFLUXJtDFDUGLRYDVFXODUDSUHQGLGDVGLVFXWLGDV\WUDEDMDGDVSDUDODPHMRUtDFRP~QGH
HVRVSURFHGLPLHQWRVQXHYDVWpFQLFDV\GHVDUUROORVHQKHPRGLQiPLFDRQXHYRVPHGLFDPHQWRV\PHMRUHV
IRUPDVGHLPSOHPHQWDFLyQFRQPD\RUHVEHQHILFLRVSDUDORVSDFLHQWHVHQWUHRWURV
7RGRVHVWRVSUR\HFWRVGHHQJUDQGHFLPLHQWRGHODVHVWUDWHJLDVHQSURGHOJUDQREMHWLYRPLVLRQDOGHOD
6RFLHGDGUHTXLHUHQFDPELRVGHDFWLWXG\GHRSWLPL]DFLyQGHORVUHFXUVRV\SRUWDQWRGHGDUSULRULGDGDO
GHVDUUROORGHpVWRVHOLPLQDQGRDOJXQRVEHQHILFLRVTXHQRFXPSOHQFRQHOORJURGHOREMHWLYRHGXFDFLRQDO
1XHVWUDSUR\HFFLyQDIXWXURVHGHEHIRUWDOHFHUHQHOFUHFLPLHQWRGHORVSURFHVRVGHHGXFDFLyQPpGLFD
FRQWLQXDGDHQHOHVWtPXORDOGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQHQ&RORPELDHQODREWHQFLyQGHUHJLVWURVFOtQLFRV
SDUDJHQHUDUDQiOLVLVFRQFRQFOXVLRQHVTXHSHUPLWDQSURSRQHUFDPELRVHQSROtWLFDVS~EOLFDVHQVDOXG\HQ
HOLQFUHPHQWRGHODSURGXFFLyQDFDGpPLFDFRQYLUWLpQGRODHQUHIHUHQWHSDUDHOSDtV
(VWRQRVHORJUDVLQHOGHFLGLGRFRQFXUVRXQiQLPHGHWRGRVQXHVWURVDVRFLDGRV\VLQWHQHUSUHVHQWHHQ
WRGRPRPHQWRXQDIUDVHFRQRFLGDTXHUH]D´1RGLJDVTXpGHEHKDFHUODVRFLHGDGSRUWtVLQRTXpSXHGHV
KDFHUW~SRUWXVRFLHGDGµ
&RQUHVSHWRKDFLDWRGRVORVDVRFLDGRVSLGRVLHPSUHURGHDUDORVSUy[LPRVSUHVLGHQWHV\MXQWDVDILQGH
HQJUDQGHFHUFDGDYH]PiVQXHVWUDDPDGD6RFLHGDG
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